




























































らの厳しい追求や批判、加熱するマスコミによる報道が続き、3 月 1 日、ついに










るわけではないと発言した（Vgl. „Merkel versteht Empörung über Guttenberg“, Zeit 





















































„Das Wunderkind der Boheme“, Spiegel Online, 2010. 1. 18.）。このような環境で育っ


























いたのである。それは、Airen というペンネームで 2009 年に SuKuLTuR 出版から
106
木村　裕一
発表された作品『ストロボ』である。2010 年 2 月 5 日、彼は若き天才作家の盗作
を発見してしまったことを記事にて公表し、時に 1 ページ近くに渡る同一・類似
箇所を自身のブログ記事において列挙した。
これに対するヘーゲマンと出版社の反応は非常に早く、2 月 7 日にはヘーゲマ
ン自身と出版社からのコメントが公表された（„,Axolotl Roadkill‘: Helene Hege-
mann und Ullstein Verlegerin Dr. Siv Bublitz antworten auf Plagiatsvorwurf“, Buchmarkt.



























schreiben - das ist keine Intertextualität“, Die Welt, 2010. 3. 18.）。
さらにその後 3 月には、ギュンター・グラスやクリスタ・ヴォルフも名を連ね
るドイツ作家連盟から「知的財産の保護に関するライプツィヒ宣言」（„Leipziger 
















































































































3. Hegemann 事件① Hegemann 略歴、本のあらすじ
4. Hegemann 事件② 剽窃疑惑
5. Hegemann 事件③ Hegemann のコメント
6. Hegemann 事件④ 出版社のコメント
7. Hegemann 事件⑤ Airen の反応
8. Hegemann 事件⑥ 間テクスト性
9. Hegemann 事件⑦ ライプツィヒ宣言、剽窃箇所比較
10.「作者」の歴史① 「作者」の誕生、その歴史や位置づけ、
変遷11.「作者」の歴史②
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